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БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ МАДАНИЯТИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. 
Қамбаров Мусохон Мухторжанович, НамДУ катта ўқитувчиси 
 
Аннотация: Мақолада бўлажак ўқитувчиларнинг мустақил фикрлаш 
маданиятини риожлантириш муаммосига инновацион ёндошув асосида моделлаштириш 
билан боғлиқ масалалар, амалий тавсиялар ёритилган. Муаллиф  таълимий методлардан 
фойдаланган ҳолда мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришнинг педагогик 
моделини яратиш имкониятларини кўрсатиб берган. 
Калит сўзлар: модел, моделлаштириш, фикрлаш маданияти, инновация, 
инновацион жараён, инновацион фаолият, инновацион тизим, инновацион муҳит, 
мантиқий фикрлаш, инновацион режа, инновацион ғоя, инновацион, таълим, инновацион 
технология, инновацион таълим, мустақил фикрлаш, ижодий жараён. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ РАВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Камбаров Мусохон Мухторжанович, старши преподаватель НамГУ 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемой развития 
культуры самостоятельного мышления у учащихся  на основе моделирования путем 
инновационного подхода, представлены практические рекомендации. Показаны 
возможности создания педагогической модели культуры  самостоятельного мышления. 
Ключевые слова: модел, моделирование, культура мышление, инновация, 
инновационный процесс, инновационное деятельности, инновационное системе, 
инновационная среда, логическое мышление, инновационный план, инновационная идея, 
инновационное обучение, инновационная технология, самостоятельное мышление, 
творческий процесс. 
 
IMPROVEMENT OF THE MODEL OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF 
INDEPENDENT THINKING OF FUTURE TEACHERS 
Kambarov Musokhon Mukhtorjanovich, senior teacher NamSU 
 
Abstract. The article illustrates practical proposals and issues of innovative approaches to 
modeling of independent thinking discipline of future teachers. The author demonstrates the 
opportunities of pedagogical modeling of formation of independent thinking discipline applying 
educational methods.     
Key words: model, modeling, thinking discipline, innovation, innovative process, 
innovative, innovative activity, innovative system, innovative atmosphere, logical thinking, 
innovative idea, innovative education, innovative technology, innovative education, independent 
thinking, creative process 
 
Таълим босқичларига инновацион педагогик технологияларнинг жадал кириб 
келганлиги XXI асрнинг тезкор ахборот технологиялари барча жабҳаларни қамраб 
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олганлиги билан изоҳланади. Бугунги педагогдан ўз касбий малакасини муттасил 
такомиллаштириб бориш билан бирга инновацион педагогик технологиялар 
яратиш, уларни таълим жараёнида қўллашга лаёқатли бўлиш талаб этилмоқда. 
Таълим технологиялари алгоритмларидан фойдаланиш бўлажак 
мутахассисда мустақил фикрлаш маданиятининг таркибий қисмларини 
шакллантиришга ёрдам беради.  Мустақил фикрлаш маданияти ривожлантиришда 
билишнинг деярли барча турлари иштирок этиши шарт. Билиш жараёнида қиёсий-
тарихий, оқибатдан сабабга бориш, кузатиш, хулоса чиқариш, индуктив ва дедуктив 
ёндашув, умумлаштириш, яхлитни қисмларга ажратиш ва таҳлил каби бир қатор 
таълимий методлардан фойдаланилади. 
Мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришда юқорида номлари 
келтирилган ўқитиш усуллари 1) талабаларда ижодий қобилиятларни 
ривожлантириш; 2) уларда билиш ва касбий фаолиятга қизиқишни шакллантириш 
мақсадларида фойдаланилади[4]. 
Мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришнинг фалсафий, тарихий, 
психологик-педагогик ва маданиятшунослик билимлари тизимидаги назарий 
жиҳатларни ўрганиш мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш моделини 
яратиш имконини беради. 
Маълумки, модел (лотинча modulus – ўлчов, намуна) – бу табиат ва 
жамиятдаги бирор ҳодиса ёки жараённинг схемаси, тасвиридир. Шу соҳа 
олимларининг кўпчилиги моделни яратиш жараёнига тизимни муваффақиятли 
тасвирлаш шартлари сифатида қарашади.  
Бизнинг ҳолатимизда мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришга 
йўналтирилган  ўқитиш намунаси сифатида – МОДЕЛ сўзи, мустақил фикрлаш 
маданиятини ривожланганлиги даражасини  ўлчаш мезони сифатида МОДУЛ 
ишлатилади. 
Юқорида келтирилган фикрлардан кўриниб турибдики, мустақил фикрлаш 
маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий таъминоти талаба шахсининг 
интегратив педагогик ва ижтимоий-маданий компонентидир. У қарашлар 
воситасида фаол ўқитиш муҳитини яратади, сермаҳсул ижодий мулоқотни кўзда 
тутади.  
Моделлар характерига кўра предметли ва ахборотли коммуникатив 
моделлаштиришга бўлинади. Шартли равишда улар асл объектнинг белгиланган 
функционал хусусиятларини ифодалайди. Жадваллар, чизмалар, формулалар каби 
моделлар белгили моделлаштириш сифатида намоён бўлади. Моделлаштирилиши 
лозим бўлган шахсга қаратилган таълим характери ва хусусиятларига кўра, аввало, 
унинг мазмуни (унда кечадиган тарбиявий жараёнларга амал қилиниши) 
моделлаштирилади. Мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришнинг 
фалсафий, тарихий, психологик-педагогик ва маданиятшунослик билимлари 
тизимидаги назарий жиҳатларини ўрганиш эса мустақил фикрлаш маданиятини 
ривожлантириш моделини такомиллатириш имконини беради. Маълумки, модел 
(Модель –лотинча modulus – ўлчов, меъёр кенг маънода бирор объект ёки объектлар 
тизимининг образи, нусхаси ёки намунаси) – бу табиат ва жамиятдаги бирор ҳодиса 
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ёки жараённинг схемаси, тасвиридир. Шу соҳа олимларининг кўпчилиги моделни 
яратиш жараёнига тизимни муваффақиятли тасвирлаш шартлари сифатида 
қарашади [2]. Бизнинг ҳолатимизда мустақил фикрлаш маданиятини 
ривожлантиришга йўналтирилган  ўқитиш намунаси сифатида – модел сўзи, 
мустақил фикрлаш маданияти ривожланганлиги даражасини  ўлчаш мезони 
сифатида ишлатилади (1-расмга қаранг):  
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1-расм. Мустақил фикрлаш маданияти ривожлантириш модели 
Ушбу моделнинг афзалликлари, мустақил фикрлаш маданиятини 
ривожлантиришнинг компонентлари тизимлаштирилганлиги, ўқитувчи ва талаба 
фаолиятини технологик тизимга солинганлиги бўлиб, бошқа моделлардан фарқли 
томони педагогик ва психологик билимлар ўзаро уйғунлик асосида 
такомиллаштирилганлигида акс этади. 
Олий таълим шароитида мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш 
бўйича шахс фаолиятини педагогик моделлаштириш ва амалга ошириш ҳар қандай 
тўлақонли фаолият учун уч таркибий қисм: эҳтиёж-мотивация, ахборотли ижро ва 
рефлексив баҳодан иборатлигини ҳамиша кўзда тутиши лозим. 
Шундай қилиб, олий таълим муассасаларида мутахассисларнинг касбий 
тайёргарлик тизимида мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш 
жараёнини педагогик моделлаштириш, уни шахс тарбиясига йўналтирилган 
таълим тизимида қўллаш педагогик эҳтиёжга айланиб бормоқда. 
Мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш моделини яратиш ва 
педагогик тизимни лойиҳалаштиришда шахснинг индивидуал хусусиятлари ва 
қобилиятларини ривожлантириш[4], касбий йўналганлик, ижтимоий-маданий 
тажрибани ўрганиш[6], ижтимоий-тарихий маданиятни ўзлаштириш [5] 
масалаларини тадқиқ этган олимлар қарашларига таянилди  
Олий таълим шароитида мустақил фикрлаш маданиятини  ривожлантириш 
бўйича шахс фаолиятини педагогик моделлаштириш ва амалга ошириш ҳар қандай 
тўлақонли фаолият учун уч таркибий қисм: эҳтиёж-мотивация, ахборотли ижро  ва 
рефлексив баҳодан иборатлигини ҳамиша кўзда тутиши лозим. 
Шундай қилиб, олий таълим муассасаларида мутахассисларнинг касбий 
тайёргарлик тизимида мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш 
жараёнини педагогик моделлаштириш, уни шахс тарбиясига йўналтирилган 
таълим тизимида қўллаш педагогик эҳтиёжга айланиб бормоқда. 
Бунинг учун, аввало, мутахассис тайёрлашда мустақил фикрлаш 
маданиятинини ривожлантиришнинг мезонларини белгилаб олиш зарур бўлади. 
Шу асосда бўлажак ўқитувчиларни давр талабига жавоб бера оладиган мутахассис 
сифатида тайёрлашга хизмат қиладиган талабларни инобатга олган модел лойиҳаси 
яратилади[6].  
Мазкур мезонлар юзасидан олиб борилган тажриба-синов натижалари шуни 
кўрсатдики, бу жараёнда қатнашган ҳар саккиз респондентдан биттаси – асосий 
фикр ривожлантирилишини, ҳар уч респондентдан бири эса – барча фикрлар 
ривожланишининг моҳиятини танлаган. Бу ўқув жараёнида ижодий салоҳиятни 
назарда тутмайдиган, репродуктив масалалардан фойдаланиш натижасидир. 
Мазкур оқибатнинг ўзидан олдин унга олиб келувчи сабабларни бартараф қилиш 
мақсадида мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш модели яратилди. 
Тизимдаги айрим масалаларнинг у ёки бу турга мансублиги, шахснинг мазкур 
муаммони ҳал этиш қобилиятига боғлиқ бўлгани учун, шартлидир. 
Таклиф этилаётган модель мустақил фикрлаш маданиятининг асосий 
таркибий қисмларини ривожлантириш учун мантиқий ва диалектик фикр 
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меъёрларини ўзлаштиришга йўналтирилган. Бу тизим қуйидаги тамойилларга 
асосланган: масалаларни мантиқий фикрлаш асосида таснифлаш; фанлараро 
алоқаларга эришиш; масалалар мазмунининг касбга йўналтирилганлиги; 
маданиятга ундаш; мустақил билим олишлар ҳисобланади 
Педагогик йўналишларда «Тарбиявий ишлар методикаси» ўқув фанини 
ўқитишда мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш тамойилларига амал 
қилиш кўзланган мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун ўқув машғулотининг 
таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларини амалга оширишда 
фикрлаш самарадорлигига эришиш тақозо этилади. 
Мантиқий фикрлаш шакллари бўйича масалаларни таснифлаш асосий фикр 
тизимини ажратиш, уларни машқ қилдириш ва рефлексга айлантириш имконини 
беради. Турғун фикрлашнинг (тушунча, муҳокама, хулоса чиқариш) мавжудлиги ва 
фикр операциялари (таҳлил, синтез, абстрактлаштириш, таққослаш, 
умумлаштириш, таснифлаш ва ҳк.)ни, шунингдек, улар асосида ётган қонун-
қоидаларни эгаллаш мустақил фикрлаш ривожланганлигидан далолат беради. 
Амалиёт даврида талабалар буни англашлари учун бу мантиқий жараён тўла амалга 
ошириладиган ёки интегратив қўлланадиган ўқув материалларидан намуналар 
келтириш зарур. 
Мустақил фикрлаш маданиятининг билиш жараёнида намоён бўлиши учун 
фикрловчи шахснинг мақсадини таъминлайдиган педагогик вазият топшириқлари 
типологиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. У воқеа-ҳодиса ёки 
жараённинг ҳар томонлама тавсифи, аҳамияти, воқеа-ҳодисаларнинг юзага келиш 
сабаблари ва шароитлари ҳамда далиллар ва жараёнларни аниқлашни; шахслар ва 
синфлар фаолиятининг ижтимоий мотивларини ҳисобга олишни; зарур тамойилга 
риоя қилишни, ҳодисаларга генетик ёндашувни, тараққиёт даврларини англашни, 
илмий тараққиёт йўналишларини англашни, билишнинг мезони сифатида 
амалиётни тан олиш ва билимларни амалиётга жалб қилишни, якуний хулоса 
чиқаришни, қарашларни таққослашни ўз ичига олади. 
Талабаларнинг мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришга   
йўналтириш жараёнида масаланинг дидактик ва касбий аҳамияти; мазкур ўқув 
фани учун турли масалалар оптималлиги; ҳар бир ўқитиш босқичига мослиги, 
мақсадга мувофиқлиги, масалани ечиш жараёнининг кўп вариантлилиги; асосий 
тушунчаларни босқичма-босқич шакллантириш каби шартлар мавжуд [6], (Буни 1-
расмда кўриш мумкин). 
Мураккаблик даражасига кўра бир неча босқичга бўлиб ўрганиладиган 
масалалар ҳал этилиш имконига ҳам эга. Масалан:  
 – тарихийлик тамойили масалаларни тарихий билимлардан фойдаланиб ечишни 
талаб қилади. Бу ижодий фикрлаш ва илмий дунёқараш шаклланишига, ҳар хил 
нуқтаи назарларни ҳисобга олишга, сабаб-оқибат боғланишларини аниқлашга 
ёрдам беради. Баъзи далиллар таълим жараёнига қизиқарлилик элементини олиб 
кириши мумкинки, бу ҳам мустақил фикрлаш маданиятининг ривожланишига 
ёрдам беради; 
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– фанларнинг ички алоқаларини амалга ошириш тамойили маълум фанни 
ўрганиш босқичларида унинг турли бўлимлари орасидаги зарурий алоқаларни 
аниқлашга хизмат қилади. Бунда, бир томондан, талабалар ўқитишнинг маълум 
босқичида ечиладиган масаладан қачон ва қаерда фойдаланишни ҳисобга 
олишлари, иккинчи томондан, янги масалани ечишда илгари ўрганилган қайси 
материалга таяниш мумкинлигини билишлари талаб этилади; 
– фанлараро алоқани амалга ошириш тамойили турли ўқув фанларига 
билиш фаолияти аспектида қараш ва шу асосда яхлит муаммони келтириб 
чиқаришни таъминлайди. Бу эса, пировард натижада, мустақил фикрлаш 
маданиятининг ривожланишига жиддий таъсир этади; 
– касбий йўналганлик тамойилидан мустақил фикрлаш маданиятини 
ривожлантириш жараёнида фойдаланишдан мақсад бўлажак ўқитувчи 
фаолиятининг маълум сифатларини ривожлантиришга йўналтиришдир;  
– мустақил билим олиш тамойили талабани мақсадга йўналган билиш 
фаолиятини таъминлайди. Мазкур тамойил туфайли амалга ошадиган қўйилган 
масаланинг ечимини излаш, мақсадини аниқлаш, мустақил хулосалар чиқаришга 
интилиш, фан-техника, маданиятнинг турли соҳаларида, сиёсий ҳаёт ва бошқа 
жабҳаларда изчил билим олиш кабилар мустақил фикрлаш маданияти 
ривожланганлигини кўрсатади; 
– маданиятга мувофиқлик тамойилига кўра вазифаларни ҳозирги замон 
маданиятига мурожаат қилмасдан туриб ечиш имконсиз. Бу мурожаатда аниқ 
шароит, жой, вақт мувофиқлигини ҳисобга олиш лозим[4]. 
Зикр этилган тамойилларнинг барчаси бўлжак ўқитувчиларнинг мустақил 
фикр эгаси бўлишлари, бу мустақилликдан амалий жараёнда унумли фойдалана 
олишларини таъминлайди. Мустақил фикрлаш кўникмасини ўқув предмети ўзига 
мослаштириб, мустақил фикрлаш малакасига – мустақил фикрлаш маданиятига 
айлантиради. Акс ҳолда предмет талаба томонидан ўзлаштирилмай, шунчаки ёдлаб 
олинади, холос. 
Мустақил фикрлаш маданиятининг билиш жараёнида намоён бўлиши учун 
фикрловчи шахснинг мақсадини таъминлайдиган педагогик вазият топшириқлари 
типологиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. У воқеа-ҳодиса ёки 
жараённинг ҳар томонлама тавсифи, аҳамияти, воқеа-ҳодисаларнинг юзага келиш 
сабаблари ва шароитлари ҳамда далиллар ва жараёнларни аниқлашни; шахслар ва 
синфлар фаолиятининг ижтимоий мотивларини ҳисобга олишни; зарур тамойилга 
риоя қилишни, ҳодисаларга генетик ёндашувни, тараққиёт даврларини англашни, 
илмий тараққиёт йўналишларини англашни, билишнинг мезони сифатида 
амалиётни тан олиш ва билимларни амалиётга жалб қилишни, якуний хулоса 
чиқаришни, қарашларни таққослашни ўз ичига олади. 
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